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M i é r c o l e s 2 4 d e j u n i o d e 1914 
L a s golondrinas. 
^Decididamente vamos camino de darles 
la razón a los que afirman que al régimen 
parlamentario le ocurre lo mismo que a !a 
forma poética. Ha empezado en el Con-
greso la discusión del impuesto a los azú-
cares, el primer proyecto de este Gobier-
no, su début legislativo, y era lógico espe-
rarque los diputados se sintieran deseo-
sos de hacer obra útil, de justificar de al-
g ú n modo, aunque sólo fuera haciendo 
acto de presencia, que no eran ajenos a la 
confección de las leyés que más adelante 
han de constituir (seamos optimistas) las 
delicias y la felicidad de los electores, que 
si no les dieron su voto al menos dejaron 
que otro se lo diera en su nombre. 
El solo anuncio de que se empezaba a 
disentir proyectos del Gobierno, fué bas-
tante para que el mismo día «liaran el 
petate» y salieran de Madrid ciento treinta 
y siete diputados. 
No bastó a contenerles siquiera la dul-
zura del tema. 
Lo ocurrido se presta a reflexiones muy 
serias; pero no seremos nosotros quienes 
lashagamos, porque el ejemplo de esos 
«padres de la patria» que abandonan su 
hogar, el santuario de las leyes, según 
ellos lo titulan, y marchan pintureros y jo-
cundos a divertirse en una playa o a darse 
tono en sus distritos, ha puesto en nuestro 
ánimo un poco de escepticismo y creemos 
que no vale la pena de enfadarse. ¡Como 
¡aún no les dan dietas!... 
Claro es que antes de salir de Madrid se 
hab rán presentado en los ministerios en 
súplica de una o muchas cartas, de esas en 
Jas que un oflcial de la secretaría del mi-
nistro toma buena nota de la recomenda-
ción y tira ésta al cesto de los papeles. 
Con esas cartas en el bolsillo y la inclu-
sión en el plan de carreteras de uno o va-
rios trozós de la que afecta a sus electo-
res, ya tiene, o cree tener el diputado, el 
derecho de usar y aún abusar del carnet 
de los ierrocarriles, principal causante de 
estos éxodos. 
Dentro de poco los veréis llegar a San-
tander (son como las golondrinas),—hasta 
parece que han adoptado la moda del cha-
quet por parecerse más a ellas—y, como 
el simpático pajarillo, cambian de postu-
ra, giran, vueian y chillan sin dejar de 
perseguir por los espacios el apetitoso 
manjar que les brinda algún insecto, u 
otra cosa menos lijera y deleznable. 
Son lo más simpático de nuestra fauna 
nacional. Sin ellos sería imposible la emo-
ción de los románticos, que en sus amores 
con el presupuesto recuerdan a Espron-
ceda. 
¡Dichosos los diputados g o l o n d r i n a s ! 
Ellos han tenido también un gran poeta 
que cantó sus excelsitudes: Luis Taboada. 
El Comité cuenta ya con el apoyo de 
muchísimos diputados y senadores y el de 
casi todas las Cámaras de Comercio de 
España; cuenta también con el concurso 
y la cooperación de tribunos de primera 
lila para celebrar mítines de formidable 
protesta durante estos primeros veinte 
días en Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Va-
lencia, Barcelona y Madrid. 
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Puertos de refugio. 
Coníra un proyecto. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2 5 . - ñ e ha constituido un Co-
mité popular de aofcaación contra el pro-
yecto de monopolio de la sal. 
Dicho Comité lo integran ias Juntas di-
rectivas de importantes entidades de in-
dustrias salazoneras, del comercio g^na-
tdero, comerciantes y consumidores dei 
Madrid y provincias. Desde hoy se haji 
• declamdo en sesión permanente. Con ca-
rácter provisional se han domiciliado en 
¡la calle de San Millán, núm. 5, Madrid, 
sadoádé deben .dirigirse las adhesiones. 
Por estimarlo de extraordinaria impor-
tancia para los intereses generales de 
nuestra provincia, y de mam ra especial 
para los de la industria pesquera y para 
la protección de la vida de la honrada 
clase que a aquélla dedica todos sus es-
fuerzos y sus al'anes, reproducimos a con-
tinuación la carta que el secretario gene-
ral de la Liga Marítima Española dirige a 
nuestro entrañable amigo don Victoriano 
López Dóriga, presidente de la provincial 
de Santander, y la copia de la real orden 
de la Dirección general de Obras públi-
cas, que también le incluye el señor Na-
varrete. 
Tanto la carta como la real orden serán 
recibidas con inmenso júbilo en Santoña 
y en San Vicente de la Barquera, no sólo 
por ser de justicia lo concedido, sino, y 
de modo especial, porque la resolución 
que se copia ha de contribuir grandemen-
te al florecimiento de la industria pesque-
ra en ambos pueblos. 
Nuestra sincera felicitación a aquellos 
queridos paisanos, enviándosela también, 
y muy entusiástica, a la Liga Maríti-
ma Española, que con tanto interés y 
con resultado tan satisfactorio ha gestio-
nado este asunto, de vital transcendencia 
para la Montaña. 
He aquí ahora la carta y la real orden 
citadas: 
«Señor presidente de la Junta provin-
cial de la Liga Marítima Española de San-
tander. 
Muy distinguido señor mío: En nombre 
del señor presidente de esta Junta Cen-
tral tengo el honor de trasladar a usted, 
como presidente de esa digna Junta pro-
vincial, copia de la real orden de la Di-
rección general de Obras públicas, de 12 
de los corrientes, en que se comunica a la 
presidencia de este organismo, con cuya 
secretaría general me honro, el resultado 
de los acuerdos adoptados por el Consejo 
de ministros, relativos a las obras y habi-
litaciones de los puertos declarados de re-
fugio, en consonancia con lo que deman-
dan el cumplimiento de la ley de. Protec-
ción y seguridad de la pesca en las costas 
N . y N.O. de España, acuerdos a los cua-
les ha coadyuvado efleazmente la Junta 
Central de la Liga, iniciando una eficaz y 
perseverante campaña cerca de los Pode-
res públicos, con objeto de que se preste 
eficacia práct ica a cuanto se dispone en la 
citada ley y se proteja de esta suerte, al 
par que los intereses de la industria pes-
quera, la vida de la benemérita clase que 
en ella dedica sus esfuerzos y aptitudes. 
Al cumplimentar el encargo del señor 
presidente y trasladar a usted la aludida 
comunicación, en la que se atienden debi-
damente las necesidades sentidas por esa 
región, en el aspecto que nos ocupa, como 
consecuencia de los trabajos de la Liga, 
me.complazco en reiterarle el testimonio 
de mí .distinguida consideración personal, 
quedando suyo atento s. s. q. b. s. m,; .el' 
secretario general, A. Navarvete. 
«Dirección general de Obras públicas. 
—Servicio central de puertos y faros. 
A l ingeniero jefe de Obras públicas de 
la provincia de Santander, por real orden 
de esta fecha se dice lo siguiente: 
• Vista la instancia de la Junta central 
de la Liga Marítima Española, y suscripta 
por su presidente don Joaquín Sánchez de 
Toca, solicitando el cumplimiento de la 
ley de seguridad de la pesca marítima, en 
lo que se refiere a las obras y habilitacio-
nes de los puertos declarados de refugio: 
Resultando que dictada la ley de 30 de 
diciembre de 1912 para implantación de 
Observatorios Meteorológicos y estable-
cimiento de puertos de refugio para em-
barcaciones pesqueras en las costas Norte 
y Noroeste de España, se nombró una 
Comisión encargada de proponer los ser-
vicios y obras que en evitación de nuevas 
catástrofes debía implantar y ejecutar el 
Estado: 
Resultando que dicha Comisión, después 
de una amplia información, propuso para 
puertos de refugio los de Guetaria, San 
Vicente de la Barquera, Santoña y Fuen-
terrabía, habiéndose aprobado dicha de-
signación en Consejo de ministros en 7 de 
enero de 1914, y dictándose en consecuen-
cia, en 16 de enero de 1914, una real orden 
de Marina confirmando dicha propuesta: 
Considerando que, estando el puerto de 
Guetaria en construcción y el de Fuente-
rrabía con su proyecto pendiente de apro-
bación, procede que se estudien los de 
Santoña y San Vicente de la Barquera; 
Esta Dirección general, de acuerdo con 
lo* propuesto por el Servicio Central de 
Puertos Y Faros, ha resuelto que por esa 
Jefatura se proceda al estudio de los puer-
tos de refugio de Santoña y San Vicente 
de la Barquera. 
Lo que traslado a V. S. para su conoci-
miento y demás efectos, en contestación a 
su instancia de l(j de mayo de 1914. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 12 de junio de 1914.—El direc-
tor general, Abilio Calderón.* 
Í 
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mehalla del jalifa tuvieron un encuentro 
con los rebeldes. 
Se sostuvo un vivo tiroteo por ambas 
paites. 
El enemigo se dió a la fuga y retiró al 
gunas bajas que fueron vistas por las tro 
pas de la mehalla. Esta no tuvo novedad 
El Raisulí continúa acampado en las 
lomas de Ben-Carrik. 
Han regresado de Lauzién a la plaza 
las fuerzas de los batallones de cazadores 
de Madrid y Barbastro, que han sido rele-
vadas. 
En vir tud de órdenes recibidas, los avia-
dores militares se han elevado en los bi-
planos y han efectuado reconocimientos. 
El jefe de la escuadra, almirante Pidal, 
ha cumplimentado al general Marina, en 
compañía del cual ha recorrido algunas 
posiciones. 
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¿ Q U E H f l B R f l OCURRIDO? 
ÜILU 
POR TELEFONO 
Los rumores de ayer.—Se 
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MARRUECOS 
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JOYERIA Y PLATERIA 
— DE — 
SAN FEANOISCO 6 Y 8 
•••••••••••BauaBaBuauuaBdMMO'UM 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
TOYBB'A LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
VICENTE AGIIIMCO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 




taduras en oro y cau-
c M y toda clase de 




Consulta: De niLeve 
a doce y de tres a seís, 
BLANCA, 38, 1.° 
-INTdO ALBERDÍ Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
.4,MÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
wmmest. 
N o e O M P R E 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus eJíentes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca conipró artiéüJos tan baratos. 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. . 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena. CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO : { 
I S A B E L II, NUMERO 4 
POR TELÉGRAFO 
EN C E U T A 
Incendio en un cuartel. 
CEUTA, 23.—En las primeras horas de 
la noche de ayer se produjo un incendio 
en los pabellones que ocupan los oficiales 
de Artillería. 
Acudieron al lugar del siniestro los je-
fes, el Parque de Artillería, el comandan-
te, el general García Menaciio; el alcalde 
de la ciudad, don Demetrio Guillén; el 
primer teniente alcalde don José Trujillo, 
y ptras autoridades. 
También llegaron la sección de incen-
dios (jtel Cuerpo de ingenieros y el equipo 
ííel Ayui?tauiiento. 
El teniente de ingenieros señor Nadal, 
perteneciente a la feccióu ^e incendios, 
subió al tejado con varips l^ombres, consi-
guiendo localizar el í:,ií.egQ después de tres 
horas de incesantes traba^QS; 
Un soldado de Artillería cayó (¡lesd^ 
gran altura, y fué asistido por el méqUcp 
señor Aguilera, que se encontraba presen-
te con el botiquín. 
Ingresó también en el Hospital otro sol-
dado con ligeras contusiones. 
Se cree que el fuego fué producido por 
una chimenea de la cocina económica. 
El fuego comenzó por el techo del edifi-
cio, sufriendo grandes daños el mobiliario 
del teniente coronel don patricio Antonio; 
considérase también totalmente perdido 
el del capitán dpn Amadeo Tpradádo. 
El ediücio sufrió grandes desperfectos. 
E N TÁNQER 
Falucho íiroíea4o. 
TÁNGER, 23. -Un falucho denominado 
Familia, de la matrícula de Alicante, h.a 
sido tiroteado desde la costa por los mo-
ros al cruzar frente a Torre Blanquilla, 
El falucho sufrió algunas averías a con-
secuencia de los disparos, que hicieí'on 
blanco en la proa. 
El patrón dió orden de regresar a Tán-
ger en busca de refugio. 
El hecho ha sido puesto en conocimien-
to de las autoridades españolas. 
TELEGRAMAS O F I C I A L E S 
En la fona francesa.—El emjador 
í|e inglatcrra.—Tiroteo.—El Rai-
sulí,—Los aviadores militares.— 
E l residente general y el jefe de 
la escuadra, 
MADRID, 23.—En el miaisfeftp la 
Guerra se han facilitado a los periodistas 
los siguientes telegramas oficiales: 
Comunican de Larache que el coronel 
E¡Gl>9,giie y el señor Trompeta han llega-
do a la z o ^ &;as£e5^ 
En compañía del ay^d^ntt del gencnil 
Lyautey lian efectuado dií'eí^eíítesVie^tajs. 
Ambos huéspedes han sido objeto $s¿ 
agasajos. 
Los aviadores militares han realizado 
algunos vuelos interesantes. 
í&cen de Melilla que ha llegado el em-
bajador ,̂ )? Inglaterra, celebrando una 
jlp'ga y amístosp- conferencia con el co-
iflíjodante general cíe in ria^a/. 
iTqlegjt'afian desde Tétuan que a¿ verifi-
car Uft* ̂ esciibierta algunas^liei'zaa de la 
MADRID, 23.—Durante toda la tarde 
circularon por Madrid x'umores muy alar-
mantes acerca de haber ocurrido en Meli-
lla un sangriento combate entre nuestras 
tropas y la jarka rebelde. 
En los pasillos del Congreso se hablaba 
de ello con preferencia y se echaban a vo-
lar muchas noticias que no quiero reco-
ger. 
Cuando entró en la Cámara el señor Vi -
Uanueva fué interrogado por los reporters, 
que le dijeron los rumores que circulaban. 
—Algo de cierto debe haber en eüos -
respondió el ex presidente del Congreso 
porque yo tengo noticias de haberse libra-
do un combate en la zona de Melilla; pero 
no sé detalles, ni la noticia es oficial. 
Las palabras del señor Villanueva se 
extendieron como reguero de pólvora, y 
desde aquel raoiuento nadie dudó que la 
noticia era exacta. 
Más tarde fueron interrogados de nuevo 
el señor Villanueva, el conde de Romano-
nes y algunos ministros, pero todos insis-
tieron en que no sabían nada. 
La noticia circuló rápidamente por Ma-
drid y produjo la sensación que es de su-
poner, El público se estacionó frente a los 
transparentes de los diarios en espera de 
algún detalle o de alguna confirmación. 
Se decía que nuestras tropas habían sos-
tenido un rudo combate y que una vez 
más habían obtenido la victoria. 
Por fin se tuvo confirmación plena de la 
noticia. Según esos telegramas, en la zona 
de Melilla se había realizado una opera-
ción para ocupar la posición de Disdupim. 
La operación la realizaron tres colum-
nas y dos jarkas de moros amigos. Fué 
dirigida por Jordana, y se decía que nues-
tras bajas ascendían a diez muertos y 
qtünce o veinte heridos. 
En el ministerio de la Guerra, adonde 
acudieron todos los reporters en demanda 
l̂e noticias, facilitaron un te légrama del 
general jordana en él que afirmaba que 
realizó una operación para ocupar una 
Ppsición importantísima. ' 
Lpjs rebeldes se opusieron al avance de 
nuestras tropas y se trabó un combate qué 
terminó con su derrota, después que su-
frieron muchas bajas, Las Q^est^ás son 
escasísimas, según esa referencia, y ^ 
su mayoría pertenecen a los moros adic-
tos. 
No obstante estas noticias oficiales, con-
tinuaron en Madrid lós rumores de que se 
trataba de un combate muy importánté, 
enelqüehabiamos sufrido bastantes bajas. 
'^.1 visitar esta máñañá ' Iós reporters al 
subsecretario de la Gobernación lé'iñani-i 
^gtarpif la excitación que reinaba en Ma-
(Jri.d y pidieron alguna noticia que fuera 
más cpnjpiejfca.-
E¡1 señor Qije^na ppegi^ntó ppr t^léfo^p 
al ministerio de l,a Guerra y 4e allí le ,co-
munjearon que ijo teuían iqás npticig,8. 
ha C&rresponderieiQ, de UJspqñq. ha -reci-
bido un telegrama de su corresppnsal eu 
Melilla, que les dice; «Procuréis íya^se en 
los telegramas de mañana.» 
Luego da cuenta de que se ha tomado 
una nueva posición y que en Beni-Buggi, 
lugar que domina las tribus belicosas de 
Ulad-Abdon y M'Talza tuvieron que ven-
cer nuestras tropas gran resistencia. 
No habla nada de nuestras bajas y dice 
que el combate fué importante. 
En Madrid han producido estas noticias 
extraordinaria sensación y se espera con 
ansiedad conocer la cifra de nuestros 
muertos y heridos, pues los que propalan 
los rumores han llegado a afirmar que 
nuestras pérdidas son muy sensibles. 
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La política en Madrid. 






Antes de la sesión. 
A primera hora se notaba gran desani-
POR TELÉFONO 
¿J&N SEBASTIAN, ' ia . -Ha llegado a 
egtao^píjfal-^l ministro de Fomento. 
Fué recibido PQr el aeñpr Calbetón y por 
mía Coiujsión (¿e yec|n<?§ «|$; f É $ $ de 
(iros, que expresaron su gv&ltyü 4' ^ h i ^ -
tro por haber contribuido a que ge Jleye 9, 
cabo el ensanche de la población, que t3#-
to beneficia a dicha barriada. 
El señor ligarte se aloja en el hotel Ma-
ría Cristina. 
Mañana realizará una exeursión a Fuen-
terrabía y marchará después a Eíbar para 
inaugurar la Exposión. 
inación en la Cámara popular, 
En el salón de conferencias y en los pa-
sillos apenas se encontraban cincuenta 
diputados. Próxima la hora de la sesión 
llegaron unos veinte más. 
Decía un diputado; 
—Si el señor Ayuso pidiera hoy al pre-
sidente que se cerraran las puertas del 
Congreso y se contara el número de nos-
otros, de seguro que no seríamos los sufi-
cientes para aprobar el acta. 
El señor González Besada habló en su 
despacho con los periodistas, a quienes 
manifestó que pensaba proponer la hora 
de las tres y media para comenzar las se-
siones y terminarlas a las siete y media, 
pues de empezar aquéllas antes de la in-
dicada, los diputados no dispouen del 
tiempo necesario para comer. 
Por vez primera, después de su desafío 
con el hijo de don Antonio Maura, ha asis-
tido hoy al Congreso el señor Sopiano. 
El señor Dato fia dicho a los periodistas 
que el jueves marchará a la Crauja para 
despachar con el Rey. Con tal ruotivo el 
Consejo de ministros anunciado para ese 
día ha sido aplazado hasta el viernes. 
Añadió que entre los asuntos que t ra tará 
cada uno de los ministros en el próximo 
Consejo figuran el de los soldados de cuota 
y el relativo al abastecín)lento de agua 
potable a -Barcelona. 
Un periodista dijo al señor Pato que 
hoy se marchaba el conde de Romanones. 
-Pero los que nos quedamos aquí so-
mos todos mayores de edad—exclamó el 
presidente. 
En el salón de sesiones. 
. A las tres de la tarde declara abierta la 
sesión el señor íionzález Besada. 
En el banco azul los ministros de la Gro-
bernacióp, de fíaciepda y de instrucción 
pública. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior y se pasa a los 
Ruegos y preguntas. 
El señor MU^OJS pide que se proceda a 
reconstruir el castillo de San Esteban de 
Gozraar, que se encuentra en estado rui -
noso. 
El ministro de INSTRUCCIÓN promete 
al diputado que_será atendido su ruego. 
El señor MUÑOZ continúa en el uso de 
la palabra, para protestar de la falta de 
vigilancia en el pueblo de Santa María de 
Hoyos, donde la inseguridad es tan abso-
luta que hace tiempo fueron asesinados 
dos vecinos y quedó impune el hecho.. 
Solicita la creación allí de un puesto de 
la Guardia c ivi l . 
Contesta el ministro de la GOBERNA 
CIÓN que se tendrá en cuenta el ruego. 
Insiste el señor MUÑOZ y dice al minis 
tro que le hace responsable de cuantos de 
iitos se cometan en aquel pueblo, de no 
adoptarse con rapidez Tas medidas proce 
déntés.' !'' . 1 : ! 
ÍEI sfeñor SANCHEZ MARCO pregunta 
si en la actual temporada habrá de tole 
rarse el juego en el í^s ino 'de San Sebas 
tián. 
El señor SÁNCHEZ GUERRA afirma 
que ha dado recientes órdenes a los go 
bérnadore¿ para que se opongan al juego 
en sus respectivas provincias. ; 1 
Répite'el" señor SANCHEZ MARCO su 
prégun'ta, conéretándóla al Casinb de San 
Sebastián, con él qu¿ sé dice que háy és 
tabiecido determinado pacto. 
' Él ministro de la GOBERNACIÓN rei 
tpty su anfeí,:ior ftianífestáción y asegura 
que 119 lia (Exceptuado ¿án Sebastián "al 
remitjr a Iqs gobernadores las c i reinares 
respecto de la prphíbición del juegq. 
Reíjinúdaíse 14 interpelación sobre la va 
li^ez del t í t n l 9 de bachiller qbtenjdo eri el 
coleyiq alemán-$1 señor 4 L G A L 4 ZAlfQRA pon^ume el 
primer turno en contra: j íe4ne cpndi 
clones especlates de los que cursan sus 
estudios en el colegio alemin. 
Dice que el ministro de Instrucción pú 
blica puede reformar un decreto con una 
real orden, pero nunca conceder validez 
académica a los títulos expedidos por 
un centro de enseñanza que no es oflcial. 
El señor MORuTE interviene. 
se grava el producto al ser fabricado 
a su salida de la fábrica, esas I50.ooot?¡ 
ladas no paga rán a razón de Hq 
los 100 kilos, sino a razón de 25 
importe del nuevo impuesto que fij^ 
ley, ya que ésta cinpe^ará a regir t* 
pronto como se promulgue, lo quod^ 
mo resultado la cantidad de lij 
de pesetas, representada por 1Q0 i w W t 
en cada tonelada-
Expresa su creencia de que a la soiijJ 
de este proyecto acechan inuchos m ' 
ses. 
El señor DOMÍNGUEZ PASCUAL 4, 
que no es cierto que la rebaja do diez 
timos por kilo suponga la pérdida de 
cantidad de millones a que so pejjl 
señor Urzúiz, y que respecto de los e 
culadores, lo mismo tratan de aprovec 
en benetjcio propio este proyecto ĉ e 
cualquiera, 
i j l señor UI^ZÁÍZ rectifica. 
El señor B L G A L L A L dice qup ejse&J 
Urzáiz pronuncia siempre el iprnodij 
curso contra to4Qs los proyectos presen, 
tados por todos los ministros 4e todqsloi 
Gobiernos. 
El señor URZAIZ: Porque son lomisnui 
todos los proyectos. 
El señor BUGALLAL: Según su sefiopi», 
todos los ministros de Hacienda que han 
pasado pqr el banco azul soq Q unos pilles 
o unos imbéciles. 
Recuerda el npnistrq Ift Qpqsición del 
señor Urzáiz al proyecto de relia,ja de de-
rechos para la hojalata. 
Su señoría (al señor Urzáiz) votóencon-
pone»11 
[tercero-
1 discû 10 
docrédif 









tra en el Consejo de Estado y ei) la Jiuto 
de 4rancelp¡3 y Valoraciones. 
1)1 señor URZAIZ: Exacto. 
El señor BUGALLAL: cambiQ, de: 
fendió su señoría como abogado, ante 
Supremo, a los conserveros a quieijespe: 
.indicaba con su voto. 
El señor URZAlZ: Exacto, 
El señor BUGALLAL; Luego ijeuiosdel 
convenir en que no pnec|en atlopt^rse lo» 
puntos de vista en que se c \̂oc^ su st¡\o 
ría si como hombres nqs aprestamos a de 
fender intereses legítimos. 
Cantábri 
:teartícu 
der a m 
aberlo pr 
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Orden del día. 
Se reanuda el debate acerca del proyec-
to de ley sobre rebaja del impuesto de los 
azúcares. 
El señor AGRELA presenta una en-
mienda que trata de que el azúcar tercia-
do de fabricación de ca^a p^gue un im 
puesto de 15 pesetas por cada ÍOÓ kilos. 
":Queda desechada la enmienda. 
^El señor URZAIZ impugna el artículo 
primero «M'pjroVjectp. • " ' 
í jace nft .qe'fei^dj • ex^iinen de 1̂ , totali-
4a4 4el pPQyectq, y íMfrn^' W .éstíe no 
fftyopacer^ el fespro pi^lílicq ni % Iqs agri-
cultores ni a los industriales y sí ápfcf-
mente a determinados especuladores, 
Habla del «íocfc actual, que es de 150.000 
toneladas de azúcar, y dice que como no 
Cámara para que sea ^probado ol ppoyefr 
to de ley y dice que en breve c.Qineu2ará|w(ty de 
a discutirse el relativo al impuesto sobre 
la sal, 
Añado que una vez convertitlo en ley 
el proyecto, aumentará el consumo y ten-
drá salida el actual stock, que representa 
un acaparamiento forzado. 
Alude a los cien millones de déficit dd 
presupuesto y excita nuevamente a la Cé 
mará para que vote, a favor del proyecto, Maura Y e 
pues de no hacerlo así se lesionarán inte *nsalza la 
reses de agricultores e industriales. 
El señor URZAIZ recuerda que en el 
asunto del impuesto arancelario sóbrela 
hojalata defendió los intereses del país en 
pugna con los de los Altos Hornos. 
Ataca al ministro por haber asegurado 
que el proyecto de ley de. azúcares es uní 
consecuencia del stock actual y asegura 
una vez más que lo qué se'pretende es fa-
vorecer a determinados elementos, H 
El señor BUGALLAL replica que s» 
afirmación há consistido en lo contrario 
y qneel stotk es'te. consecuencia cié' pn 
yecto, púestÓ qu^' el1 rtierc'áda 'se'rfcttttt 
mientras no sepa a qué atenerse definid 
vamente en lo que se refiere al proyecto 
y aguarda a que sea un hecho la rebaja-
Dice también que dé prolongarse la si-
tuación los fabricantes no contarán cot 
medios sufleiéntés para pagar a los agri' 
cultores.' ' ' 'r - ! 
Alude a las gestiones que se hicieron 
cerca del ^a'nco de '^sjmña para 
de los atrasos a los rémolacheros. ' ' 
Se suspende el Jebate. ' 
El señor GONZÁLEZ BESABA p i á l 
qué, en lo sucesivo, se éeíebren las sq$. 
ñes de cuatro ^ qcfio, en lugar {¡íí 
horas ^.ctuqdm'entp establecidas. 
Él señor ^ Ü N T P R i í yiLLEQA8 ?^ 
que sp lea el articiüp 126 c}eí 'regiamepW 
de la Cámara, según el cual la yoW^ 
de un acuerdo requiere la presencia ^ 
70 diputados, 
Se verifica la votación, y como no hay 
ese número de diputados, se levantó ̂  
sesión a las ocho menos cinco. 
La de mañana empezará a las tres. 
La sesión del Senado. 
A las cuatro menos cuarto abrió la f 
sión el general Azcárraga con escasa a8'8' 
tencia de senadores y el banco a^ul 
sierto. 
El marqués de CAYO DEL REY Viie 
que se hagan obras de reparación 6 
histórico castillo de San Estéban de 0 ° * 
maz, que se haUa eapi en ruinas^ 1 ' ' 
El señor DIAZ'CAÑABATE 'pide •-Jfi5i' 
pediente de'en'sánché ele Mádridl ' ' ' 
Se ehtra en 'el or^en tyer^iá y se R0f^ 
debafe'el proyecto ^e ley deiañ4q er\ ^ 
pensó el apartadq l.ü del artícnlo 4 ' d0® 
ey dp 7 de enerq de 1̂ 08, que'^e rPÍK*3* 
personal eífce4ente en la A 1 ^ ^ . 
m señor FERNANDEZ 0AH0 P ^ 6 ^ 
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EL. PUEIBLO CANTABRO 
contesta el señor GARAY, en nom-
^ la Comisión, e interviene el mims-
d%Lrina para defender el proyecto, 
^cl el señor FERNÁNDEZ CARO 
.̂i la adición. 
^ raeba el proyecto y también otro 
• departamento, después de bre-
vaciones del señor Fernández 
uanunamuui 
0 u¡en contesta el señor Luaces. 
-'' npral ECHAGÜE sube a la tribuna 
51 g proyecto de ley extendiendo a 
*e 'f-.L mayores los benettcios del 
niú^ 'litar' 
tepleadebate el dictamen acerca de 
*1 -/.n de senadores por La Coruña . 
los señores GULLON Y AL-
cual un señor Quiñones afirmaba que el 
Gobierao no había aprobado el ferrocarril 
e inmediatamente se envió a informe del 
negociado correspondiente, y cuando éste 
informe entonces se sacará a subasta. 
¿Otro acorazado? 
Un periodista le preguntó si era exacta 
la noticia de que en breve se pondría la 
quilla de un nuevo acorazado en el Arse-
nal de El Ferrol, y el presidente contestó 
quo nada sabía de tal cosa. 







m d J 
' NilloJ 
«0 J 
r LOYGORRl consume el segun-
i 1 5 1 ' ^ contra y el señor CORTINA 
turno611 
ítercel!á ¿ l o s dos el señor ALVAREZ 
JCU 
réu--
de crédito a los ministerios de 
t0S r Justicia, Gobernación, Instruc-
s ,cl^!iica y Hacienda, 
,iÓDP rueba también otro dictamen dan-
*e L de ley al decreto que reguló las 
í f j s del ministerio de Fomento 
iRKO y se aprueba el dictámen. 
aÜl lícusi'óu se aprueban otros eonce-
8i réditos extraordinarios y suple-
















!a . 1 ^ 
vi Cantábrico de ayer publica un rego-
artículo que no hemos podido com-
Cr a nuestra satisfacción, después 
íberlo procurado a viva fuerza, 
i z i se pueda dar el caso de que haya 
f. meiios torpe que nosotros esta 
âié haya supuesto entenderlo; pero 
Lchamos que, procediendo por el mé-
I de eliminación, vendríamos a parar 
sólo el articulista puede tener al-
ir' 'vecl Ja probabilidad, muy escasa probabUi-
" queot ^ ,¡e comprendéis a sí mismo, 
¿speohamos además que no so ha es-
0 ese artícelo con tinta ^ ^ Omtd-
0 que posee otras artes de dicción, 
Q mecanismo menos complicado, por-
j de ordmarjo, todos los días, suele ex-
sarse con más llaneza y claridad y 
irpiedra^ al íejado ajeno ^es^e su calle, 
•orque ¿cómo podrá nuestro colega ba-
se responsable de aquel párrafo en el 
I L dice el autor tranquilamente, hablan-
¿elmaurismo, que «un clasificador de 
dos patológicos y morbosos do la polí-
^wtfdo encuadraría en el encasilla' 
icióp delf de las erupciones un tanto peligrosas 
contagio se verifica a los pocos m¡nu-
de comenzar la fiebre», y aquel otro 
que, sin temor alguno de Dios ni do los 
Léalos lectores, refiérese a la obra oon-
I, imomnada, incongruente y sospe^ 
sa del maurismo? 
vbiQ, de: laidado que es para suspender el áni-
}, anfe e| y para levantar dolor de cabeza! 
enespeij aro l»ay algo, sí, que se entiende en el 
gitulo aludido y es el parraflto que el 
ir acepta y transcribe con tanto gusto, 
discurso del señor Azcárate en el 
I I esfe insigne y candoroso político, 
IOTepubli cano, seudo-monárquico. 
o de repetir ia .antigua copla de Calftí-
de que Haura es un peligro para 
política progresiva con la novísima 
mía, de que es, por añadidura, la en-
menzará wtión de h política anticonstitmiQ-
¡to sobre 
Se podrá oir, señorea míos, sin reírse, 
Cantábriao haga suyas estas pala-
después de haber leído E l País y de 
er hablado Lerroiix y Pablo Iglesias 5 
demás oradores de las izquierdas? 
bueno es que el articulista, documen-
con ese texto, arremete luego con-
troyecto, ^a^a y el maurismo por otra vereda, 
"salza la «noble, sincera y espontánea 
rupcióu del tradicionalista que en el 
n atajó a Ossorio y Gallardo, negán-
el auxilio de las derechas.» 
as comprendido, lector? 
•ro ¿en qué país creerán estos autores 
se representan sus comedias? 
aalquieradiría que el de dichó artículo 
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abla el presidente. 
£0¿ TELÉFONO 
'osicíün universal en Madrid. 
MADRID. 














'̂ q^e le había visitado una Comisión 
Rejales madrileños, presidida por el 
j,Mue fué a darle cuenta 'Aéí'pro-
0 que abriga el MUUÍCÍÍJÍO de celebrar 
Wid una Exposición Universal den-
^ ^ c o o ^ e i s a ñ o s . ' ' 
j Pr^ente elogio lá idea y ofreció el 
pr el ̂ obie^nq, qué se tfadqcirá en 
jyectodejey, que se Rvesei^tará á 
- •tes para cqnee^er v̂ na sub^tmeión, 
• ̂ antía aún no se ha fijado. 
A b a j o s p a r l a m e n t a r i o s , 
ayeílUegQ el aeftar l)atQ de lQ ocurri" 
^ ett el Congreso y dijo que no vol-
d Retirse, porque ya ha suplicado 
PWados de la mayorta que asistan 
Las O1163 desde Primera hora-
is y 0rte8 tienen que aprobar antes 
imp acacione8-añadió-los proyectos 
esto a los azúcares, Convenio con 
|adray C0n8trucción de la segunda es-
¿ u é ^ P ^ a el conde de Romanones 
•liSta e la escuadra? interrogó un pe-
l̂86 Contestó el señor Dato-, ni ten-
e l ^ 
po^ef 




N a que ver con su opinión. 
epidemias ¡dél ganado. 
W después el ¡efe % \ Óobieruo 
los ^ Í 0 8 ó . s telégríimas 
adpp,., ('ftc!s agrícolas que solicitan 
a ¿ un dP cedidas para combatir rá-
celo «i6^3 epWemias que están diez-
^^bre un MrocarríU 
K^y0 que btlbía un artículo 
10 en un periódico gallego, en el 
De "sport" automovilista. 
Ayer se verificaron a pocos kilómetros 
de esta Corte, y en la carreterra de La 
Coruña, varias interesantísimas pruebas 
con el coche de carreras Lorraine-Die-
trich, 75 H . P., que hace pocos días aún 
tomó parte en el concurso automovilista 
de Navacerrada. Los lectores aficionados 
recordarán que en aquel concurso, cele-
brado el día 31 de mayo último, el mar-
qués de Aulencia, que pilotaba el coche, 
hizo el ascenso al puerto en doce minutos 
y cincuenta segundos, cubriendo en ese 
tiempo los 20 kilómetros de subida, lo que 
significa una velocidad inedia de más de 
93 kilómetros a la hora. 
En vista de aquel éxito, había gran cu 
riosidad y deseo entre distinguidos ama-
teurs y amigos del marqués de Aulencia 
de conocer el tiempo en que podría hacer 
la subida al otro puerto de esta sierra, lla-
mado del León. A tal efecto, y dispuesto á 
ello el intrépido sportsman, salieron ayer 
tarde en animada j i ra automovilista nu-
merosos aficionados, entre los que figura-
ban también algunos distinguidos monta-
ñeses cultivadores de este sport. 
La cosa lo merecía, pues el marqués de 
Aulencia, además de la subida al puerto, 
iba también a hacer el recotá de velocidad 
del kilómetro en carretera. El Real Auto-
móvil Club, a requerimiento del interesa-
do, designó cronometradores oficiales y 
acudió a las pruebas representado por su 
secretario y algunos de los socios, 
EJl resultado fué sorprendente. El mar-
qués de Aulencia subió los ocho kilúme-
tros del puerto de Guadarrama, encon-
trando la carretera mojada, salvando pen-
dientes del 12 y 14 por 100, y rápidos 
viragea, en ct'nco minutos y tres segundos. 
Para la prueba del kilómetro lanzado, 
se escogió un gran trozo recto y llano de 
la carretera, entre Las Rozas y Las Matas. 
Fué aquél un momento verdaderamente 
emocionante: aún nos parece estar viendo 
la silueta de Aulencia, que, confiado y se-
reno, salvaba ante nosotros las distancias 
con insuperable velocidad. Nunca podrá 
decirse más exactamente que su coche no 
corría, volaba. Y una vez que pasó el au-
tomóvil, entre nubes de polvo, dejando en 
nosotros la impresión de una ráfaga del 
huracán, se formaron animados grupos en 
los que se hablaba, comentaba y discutía, 
e impacientemente se esperaba que los 
cronometradores satisficieran nuestra cu-
riosidad. Poco después supimos por aqué-
llos que el marqués de Aulencia había re-
corrido el kilómetro de carretera en vein-
tiún segundos y cuatro quintos, con una 
velocidad de 165 kilómetros por hora. 
r;Pa ra qué comentarios? La cifra basta. 
Se la brindamos a los aficionados a este 
sport, al mismo tiempo que enviamos 
nuestra entusiasta enhorabuena al inteli-
gente y arrojado campeón. 
JOSÉ SAINZ DE LOS TERREROS. 
Madrid, 21 junio de 1914. 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
El viaje de doña María Cristina. 
SAN SEBASTIÁN, 23—En el sudexpre-
so ha llegado S. M. la Reina doña María 
Cristina, acompañada del príncipe Pío de nes hizo amistad en el establecimiento de 
La presunta culpable tenia en su poder 
cuatrocientas setenta y cinco pesetas en 
billetes del Banco de España cuando fué 
detenida. 
Ha incurrido en muchas contradiccio-
nes. Se sabe que ayer tarde, horas antes 
de que se cometiera el crimen, estuvo Nie 
ves en una taberna y allí conversó ale-
gremente con varios individuos, con quie-
LA AFICIÓN A LOS TOROS 
Faíal imprudencia. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 23.-En la plaza de Las 
Arenas ha ocurrido hoy una sensible des-
gracia, dé la que han sido víctimas un 
empleado de aquel circo taurino, que en 
un momento de irreflexión decidió some-
terse a una prueba peligrosísima, y un 
compañero suyo que t ra tó de eyitar que 
la temeridad tuviese irremediables conse-
cuencias, 
El irreflexivo sujeto a que hacemos re-
ferencia penetró en uno de los corrales 
de la plaza donde sé baila él ganado que" 
ha de lidiarsé en la novillada del pi óximo 
domingo. 
Trató de lancear a una de las reses y 
fué cogido, campaneado y arrojado al sue-
lo, donde otra vez Te embis'tíió lacera y lo 
volteó dé riuevó. 
Acució e} coiqpañer.o a que aludamos y 
llamó iá atención ael bieldo. Pero otro no-
villo se aíraiicó veloz hacia el que trataba 
de efectuar el quite y lo corneó furiosa-
mente. 
A los gritos que proferían ^mlftoa env 
pleados acudieron otros depeu^ieutea de 
la plaza, que, tras UQ pocos esfuerzos! lo-
graron encerrar los toros en otro corral 
contiguo al en que era escenario del terri-
ble accidente. 
Los heridos fueron transportados inme-
diatamente a una Clínica próxima, donde 
apreciaron al causante de la desgracia 
una grave herida en el costado izquierdo, 
fractura de dos costillas y otras lesiones. 
El segundo herido presentaba una pro 
funda cornada en el muslo derecho. Su es-
tado se calificó también de grave. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
POR TELÉGRAFO 
K-' ilC'Sfcvf.'T ' • ' >'"' * 
Nueva confere^e^. 
E4RÍS, 23.—Comunican de Nueva York 
que ¿1 Gobierno, de los Estados Unidos Û 
citado a, Jos represontautes Huerta y 
de Carranza a UÛ  couíereucja no oficial 
epcjpnijnada a, splu^iouar ftl COJiflicto rae 
Jlcauo. 
El general Huerta ha manifestado que 
está dispuesto a enviar representantes 
para esta conferencia. 
Saboya, la marquesa de Minilluns, el duc-
tor Alabern y otras personas. 
Espemban a la augusta viajera en la es 
tación los gobernadores civi l y militar 
autoridades, representantes de las Corpo 
raciones provincial y municipal. Comisio-
nes militares y numeroso público, en el 
que destacaban elegantes señoras. 
Doña María Cristina pasó revista a la 
compañía del regimiento de Sicilia que le 
rindió honores, y, en unión del doctor Ala-
bern, se dirigió en automóvil al Palacio 
de Miramar. 
Los balcones de casi todas las casas del 
trayecto que había de recorrer la Reina 
aparecían engalanados, y desde que la 
Reina salió de la estación hasta su llegada 
al referido Palacio no cesaron de repicar 
las campanas de las iglesias. 
En Miramar fué S. M. cumplimentada 
por los jefes de la Escolta real. 
La princesa de Rumania l legará aquí el 
próximo jueves. 
«••••••>••••••••••••••••••••••••••••••••••>•••••••• •••|ib 
Capitán montañés premiado 
La Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos, cuyo Comité Central reside en 
Madrid, ha celebrado junta general para 
proceder al nombramiento de cargos y 
para tratar otros asuntos. 
Presidente efectivo fué designado el se-
ñor duque de T'Serclaes, y nuevos conse-
jeros los señores don Miguel Villanueva, 
don Diego Arias de Miranda, don Pablo 
Bosch y don Juan Maria de Urquijo. 
El premio para capitanes de altura se 
otorgó al capitán del vapor Esles, de esta 
matrícula, que recogió el pasaje completo 
del vapor Bdrcena momentos antes de que 
éste se hundiera en el mar. 
Desde la fundación de la Sociedad, con 
el empleo del material que posee y con sus 
brigadas, han sido libradas de las olas 
.399 vidas de náufragos y las tripulacio-
nes de 85 buques de diversos países. 
Todos los salvadores han sido recom-
pensados con medallas de oro, plata o 
bronce y 110.000 pesetas en metálico. 
D e O r i e n t e . 
POR TELÉFONO 
Temores.—Lo que manifiesta un 
Rey. 
PARIS, 33.—Dice el capitán de un bu-
que llegado a Mytilene procedente de 
Alíva'ia, que los habitantes temen un ata-
que de los turcos y de las fuerzas acam-
padas alrededor de la ciudad. 
El Rey de Grecia ha asegurado a un 
periodista, que su nación no quiere pro-
ocar la guerra. 
Declaróse más partidario de las con-
quistas morales que de las materiales. 
—Pero si la guerra se hace inevitable— 
agregó—no vacilaremos en i r a ella. 
Por último, añadió el Rey de Grecia que 
Europa no está bien informada de la gra-
vedad de la crisis y que las potencias ha-
r ían mal en emprender una acción co-
mún. 
Turquía protesta. 
PARIS, 23.—De Was^in^ton' manifies-
tan que Turquía ha, protestado, ^uérgijCa-
mente conlira la venta he.cha, a GU'̂ cia de 
los barcos áe 'Guerrá l<^ahpl y J^ssissipi. 
Reservas que se movilizan. 
Los periódicos de 4t?n^s dicen que en 
virtud de una, ordeu del Estado Mayor 
Central se. l^a Uajuado a filas, a tres reser-
vas, que. deibeu estar en sus destinos el 
próximo sábado, 
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P¡3R TJE^ÉF^jNO, 
Pesquisa^ y; registros.—Presunta 
autora.—I^anelias te sangre,— 
Dinero y alhajas, 
BARCELONA. 23.-El Juzgado instru-
ye las diligencias de rigor con motivo del 
crimen descubierto ayer en un almacén 
de muebles de la barriada de Atarazanas. 
La Policía continúa sus pesquisas para 
descubrir al ^Utor del misterioso hecho. 
Durante la noche y madrugada últimas, 
los agentes llevaron a cabo registros en 
numerosos domicilios de gente sospecho-
sa. Esta medida no dió resultado. 
Entre las detenciones efectuadas, se ha 
realizado la de una mujer que se llama 
Nieves Domingo. 
Se sospecha que es ella lá autora del de-
lito. Tal suposición parece cada vez más 
fundada, merced a extrañas coinciden-
cias. 
En efecto, se ha comprobado que aye r 
mañana estuvo Nieves en un estableci-
miento de baños de la calle de ja Mina-
En la pila del cuarto que ocupó, estuvo 
lavando ropa, que aun presentía manchafii 
de sangre, nó desapárecidas por; coiñpljetp, 
a pésá,r d̂ é Ijá acció^ clel ájguac 
Nieves hizo up pequeño, envoltorio con, 
ia ropa rec&a lavada, y rogó a la- encar-
¿^da djCl, estaWeciiuieuto ĉ ue guardara 
aquel paquete hasta que ella volviera a la 
no,c¿e para recogerlo,.. 
Como lué detenida no pudo recuperar 
las prendas», de las que más tarde se in-
cautó la Policía. 
Una de las medias de Nieves presenta 
también una extensa mancha de sangre 
en la parte correspondiente al talón. Este 
detalle parece indicar oue Nieves dió al-
gunos pasos sobre un pavimento en el que 
había sangre vertida. 
bebidas. 
A l salir de allí se dirigió al almacén de 
muebles. 
Se cree que no tuvo cómplices y que 
oculta en el lugar del suceso sorprendió a 
sus víctimas y asesinó primero al hombre 
y en seguida a la mujer. 
Presenta la detenida algunas erosiones 
en ambas manos, que sin duda se produjo 
cuando trataba de forzar la puerta del es-
tablecimiento y la de la escalera interior, 
que fué la que logró forzar. 
En el domicilio de Nieves se ha encon-
trado una polvera que contenía una suma 
de diez mil pesetas en billetes y algunas 
alhajas. 
No recaen sospechas sobre los demás 
detenidos y se ha averiguado que todos 
gozan de buenos antecedentes. 
Noticias de última hora. 
BARCELONA, 23.—Nieves Domingo se 
ha confesado autora del horrible crimen 
de la barriada de Atarazanas. 
Conducida al almacén de muebles se 
procedió a reconstituir el hecho. 
Según la autora del asesinato, atacó 
primeramente a Ramón, asestándole un 
furioso tajo en el cuello. 
Acudió presurosa Dolores hacia la cri-
minal y ésta se lanzó sobre la desgraciada 
mujer y la hirió también en el cuello sec-
cionándole la yugular. 
Acto seguido se apoderó de la cartera 
de Ramón que contenía cuatrocientas se-
tenta y cinco pesetas; trató después de 
forzar la puerta del establecimiento para 
ganar la calle y como no lo consiguiera 
hizo saltar la cerradura de la puerta de 
a escalera que conduce al cuario que ha-
bitaban sus víctimas. 
Una vez arriba registró los muebles y 
se llevó consigo dinero y alhajas. 
Al ser conducida fuera de la tienda de 
muebles, una vez reconstruido el crimen' 
Nieves estuvo a punto de ser linchada por 
la multitud. 
En los Balkanes. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS, 23.—De Durazzo telegrafían que 
los destacamentos salidos de la capital en 
la noche del 21, han sostenido un violento 
combate con 600 rebeldes que ocupaban 
las montañas de Carbonaro. 
El ala derecha, formada por los volun-
tarios del Gobierno, fué derrotada por los 
insurrectos, huyendo aquéllos desordena-
damente ante el enemigo. 
Dícese que en el combate han muerto el 
mayor holandés y un capitán. 
• • • • • • • • • • • • • • • i 
D E S D E PARIS 
los eileados de Correos 
POR TELÉGRAFO, 
PARIS, 24 (3 madrugada),,—Durante to-
do el día de ayer se observó gran agita-
ción entre los. empleados de Correos, pues 
hoy era el día designado para discutiráe 
en el Senado, el aumento de sueldo a los 
empleados subalternos de Correos. 
A, las cuatro de la tarde se habían reu-
nido en el edificio de la Central gran nú-
mero de empleados, cuando llegó la noti-
cia de que el Senado había rechazado el 
aumento en los sueldos que se pedía. 
Los empleados se amotinaron y v o l a -
ron los coches que conducían las, satĈ a de 
la correspondencia. 
Luego se reunieron, en, el' patiío central 
para tomar, acuerdos. 
Acudieron cien geudannes, que fueron 
recibidos con. toda clase de proyectiles. 
Los empleados, ©n número de 500, logra -
ron la,acer ^uir a los gendarmes y cerra-
rou las verjas e hicieron barricadas con 
los carruajes de la correspondencia y los 
muebles de la oficina. 
Uno de ellos fué a conferenciar oon las 
autoridades y ofreció que reanudar ían ei 
trabajo si se ponía en libertad a sus com-
pañeros detenidos. 
Estos fueron libertados pero los subal-
ternos de correos no reanudaron el tra-
bajo, 
Por úllimo llegó el ministro de Comuni-
caciones y logró convencerles, y a las 
doce de la noche reanudaren el trabajo. 
Hasta esa hora había dos millones de 
cartas detenidas. 
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ODras en el Vaticano. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA, 23.—En el Vaticano, han comen-
zado las obras para construir cuatro am-
plias habitaciones orientadas al Norte, y 
que caen spl?];e la plaza de San Pedro,, 
donde ŝ  instalará el Papa durante el ve-
ijanp. 
Las obras se l^au emprendido en vista 
del excesivo calor que reina y por el de-
licado, estada de saliud de Su Santidad. 
Pío suspenderá pronto las audiencias 
colectivas., pasando varias horas de la 
mañana en el palacete del Centro, que se 
halla al centro del parque. 
Con motivo de la excesiva cantidad de 
licencias de veraiíeo que le han pedido los 
cardenales y la curia, el Papa ha estable-
cido un turno, con el fin de que no haya 
disgustos ni disensiones entre los peticio-
narios. 
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= S 0 M B R E R 0 S Y fiOIRAS 
Por exceso de existencias se veuden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y somfeífiMia de Marcelo Rguirre. 
POR TELÉGRAFO 
Un i n c e n d i o . 
PARIS, 23 . -A la una de la madrugada 
ha estallado en los almacenes de la Vai-
llette un incendio terrible, que, por sus 
proporciones, amenaza propagarse a los 
edificios contiguos. 
Han acudido los bomberos de todos los 
retenes. 
El Rey de Montenegro. 
ROMA, 23.—El Rey de Montenegro se 
encuentra desde hace dias en Venecia, 
donde es muy popular. 
Hoy asistió a las experiencias de avia-
ción de Diminici, quien realizó vuelos cir-
culares y verticales completos. Cuando ei 
aviador aterrizó fué felicitado personal-
mente por el Monarca. 
Las sufragistas. 
LONDRES, 23.—Los Reyes han decidi-
do no volver a asistir a ninguna fiesta pú-
blica, en vista de que la Policía es impo-
tente para evitar las manifestaciones de 
las sufragistas. La Reina María ha mani-
festado, por su parte, que no concurrirá 
más a ningún teatro, para no tener que 
soportar los gritos inconvenientes de tales 
mujeres. 
Revolucionarios fugitivos. 
GINEBRA, 23.-Se han refugiado Jen 
Suiza muchos revolucionarios comprome-
tidos en los recientes desórdenes de Italia. 
Entre ellos, Malatesta y el diputado socia-
ta Astri . 
Inglaterra, Francia y España. 
PARIS, 23;—El señor León y Castillo 
publica en la Revista de Estudios IMplo-
máticos un artículo sobre la hipótesis de 
una alianza ofensiva y defensiva entre In-
glaterra, Francia y España. 
El ex embajador defiende francamente 
la estipulación de un acuerdo de esa índo-
le, que considera convenientísimo para la 
paz general y que, en su sentir, está ya 
virtualmente comprendido en los Conve-
nios parciales de la Triple Entente, sobre 
todo en los relativos al statu quo del Me-
diterráneo y del Atlántico. 
Pánico en Parma. 
ROMA, 23.—En el laboratorio dermo-si-
filitico de Parma han sido robados 26 co-
nejos inoculados. Se han tomado las dis-
posiciones más enérgicas para evitar que 
sean vendidos. Hasta ahora no se tiene 
noticia de ningún accidente, pero el co-
mercio de esta clase de animales ha que-
dado arruinado, pues en Parma nadie 
quiere ahora comer conejo. El pánico es 
muy grande. 
Acontecimiento artístico. 
ROMA, 23.—En el anfiteatro romano de 
Verona, donde se dió la representación de 
Aida en el centenario de Verdi, se ha re-
presentado la tragedia Agamenón, de Es-
quilo. 
La escena fué colocada en el centro de 
la arera. A Ja representación asistieron 
más de ir>.000 personas, que aplaudieron 
con entusiasmo. La actriz Teresa Mariani 
interpretó admirablemente el papel de 
Clitemnestra. Muchos extranjeros han Le-
gado para asistir a esta representación, 
que ha tenido la importancia de un verda-
dero acontecimiento artístico. 
Riña entre españoles. 
PARIS, 22.—Dicen de Andi que entre 
varios trabajadores españoles de la línea 
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W M U DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venía de ü n c a s urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó,garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alomo Martínez, Núm. 2, 1 ° 
I anjllfle Para trajes y Pañería en gene-
ivaumad rai. Qran slirtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: (frau café*restauraot: 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
— D E 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍ A: Lomo de cerdo a la ame-
ricana. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas, I^IO. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puenie de Atarázanos)'. 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
C E V F N M * 0 arr,"enda hotel con jardín y 
OLi I h l W l i huerta, próximo a la ciudad-
Iníoraiarán: Rualasal, 10. 
férrea en construcéión hubo una agria 
disputa. 
Tres hermanos apellidados Méndez, 
acometieron a su adversario Catalagut y 
le destrozaron el cráneo a pedradas. 
Luego acometieron a un contramaestre 
y a otro obrero que pretendieron defen-
der a aquél, hiriéndoles. 
Después de esto, uno de los Méndez se 
echó sobre el infortunado Catalagui y le 
arrancó de un mordisco el labio inferior. 
Compra de un crucero. 
ATENAS, 23. -Hoy ha partido de los 
Estados Unidos un crucero que se cons-
t ruyó por encargo de China y que ha sido 
ahora adquirido por el Gobierno de Gre-
cia. 
Organizando una Exposición. 
" ^ R Ü R L C ^T ^ a t l ^ tarde).--Se está cons-
tituyendo un Comité para organizar una 
Exposición hispanoitaliana, que se cele-
brará eñ esta capital en 1915. 
Dos aviadores muertos. 
SAN PETERSBURGO, 23. - U n bipla-
no, en el que iban un alumno de la Escue-
la de aviación y uií pasajero, cayó desde 
60 metros de altura. 
Los dos tripulantes resultaron muertos. 
Choque de tranvías. 
PARIS, 23.—A causa de un error en un 
cambio de agujas han chocado dos tran-
vías en la Avenida de Alemania. 
Resultaron heridos 10 viajeros. 
Poincaré a Suecia. 
ÉJESTOCOLMO, 23—Ha sido anunciado 
ya oficialmente que M. Poincaré visitará 
al Rey Gustavo de Suecia el día 24 de ju-
lio. 
La canonización de Juana de Arco 
ROMA, 23.--La Congregación de Ritos 
ha examinado la cuestión referente a l a 
canopización de Juana de Arco, recono-
ciendo los cuatro milagros que ésta hizo. 
Supónese que la canonizac ión será en el 
verano de 1915. 
Baile de pintores. 
PARIS, 23.—Esta noche se ha celebrado 
el baile Quart d'arts, organizado por los 
pintores y sus modelos. 
Este año ha sido elegido como tema ar-
tístico del baile Troya. 
"Record" de altura con pasajeros. 
VIENA, 23.—El teniente aviador Clet 
ha batido el record del mundo, subiendo 
con tres pasajeros a 4.100 metros de al-
tura. 
Ministro que dimite. 
BUENOS AIRES, 23.-Ha presentado la 
dimisión el ministro de la Guerra, gene-
ral Vélez. 
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El centenario de Santa Teresa. 
AVILA, 23,—A las ocho y media de la 
noche ha llegado la peregrinación arago-
nesa. 
Fué recibida por las autoridades y nu-
meroso público; se dieron vítores entu-
siastas y se entonó un himno. 
Los peregrinos recorrieron en procesión 
las principales calles, que estaban ilumi-
nadas, dirigiéndose al templo de Santa 
Teresa, donde hicieron entrega de un va-
lioso estandarte. 
La población está animadísima. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • U U U U M U I 
r.Htnfcac corbatas, cue l los y puños 
v a m i o a o , Ultimos modelos recibidos va 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
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Especialista en enfermedades de la naHz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Orcna, 6, principal. 
Lotería Nadonal gratis 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Chorizos Trevijano.=gaT los prefiere 
S A L Ó N P R A D E R A 







ESPECTÁCULO D E CINE 
A las siete y media y diez y me" 
dia, funciones completas. 
Despedida de 
FR1DA Y SU EXCÉNTRICO 
Début de 
L O S FEL1TOS 
Gran éxito de las artistas 
LA COLOMBA y 
LA ARGENTINITA 
| Butaca, 1'25 pesetas. -General, 0'30. 
[ • • • • • • • • • • • • • • a o o a a a a a Q D a c a 
MAZARIEQOS - PASBÍONABIE w m 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, í 
Esta Casa, de convenio con las princi 
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
EL. PUEBUO CÁNTABRO 
,ü**miér**mnMmn*m*mmmmammuu**Mammmm»ummma*KmaKisa*tiuauaammmmmnimmmmnmammaMumBmKmmmmmmmmaâ  :*maam*aammammmmamiáaamnammamaaaaammmmamamimmmoma taaamiuamitaiiaaumaaitaammá. 
De Torrclavcga. 
Sangriento suceso. 
A las dos de la tarde se ha desarro-
llado hoy un sangriento suceso de tris-
t í s imas consecuencias; un muchacho, 
casi un n iño , ha matado de una cuchi-
llada a otro joven, c o m p a ñ e r o de ofi-
cio-
A la hora citada se encontraban en 
una finca, del sitio denominado Mira-
valles, propiedad del chacinero de esta 
plaza don Manuel P e ñ a Sand iú , dos 
dependientes de dicho señor llamados 
V i d a l F e r n á n d e z Taladriz e Ignacio 
Cerdeiro Ruiz, de dieciséis y veintisie-
te años , respectivamente, y solteros. 
Parece ser que entre ambos ex is t ían 
rivalidades y envidias nacidas del des-
empeño de su oficio y és tas han teni-
do un desastroso final con el hecho 
sangriento que relatamos. 
A l cerrar una puerta Ignacio Cer 
deiro fué agredido por la espalda por 
su c o m p a ñ e r o V i d a l , que, e m p u ñ a n d o 
un cuchillo del oficio, lo dejó clavado 
en el cuerpo del infeliz Ignacio y salió 
huyendo. Ignacio pudo correr en per-
secución de su agresor, pero al llegar 
a la puerta del cementerio c a y ó al sue-
lo y ya no pudo levantarse. 
Conducido a la Casa de Socorro fué 
asistido cuidadosamente por el médico 
don Alfonso Astarloa y por el practi-
cante don Gustavo G a r c í a ; pero los 
auxilios de la ciencia resultaron inefi-
caces, y a la media hora de haber en-
trado en el benéfico establecimiento 
dejó de existir . Merced a las inyeccio-
nes que se le administraron pudo de-
clarar antes y decir que la agres ión se 
real izó inopinadamente y sin que me-
diara contienda ni palabra alguna en-
tre él y V i d a l . 
L a herida es incisopenetrante de pe-
d io , parte posterior izquierda, con or i -
ficio de entrada de dos cen t íme t ros y 
medio, creyendo que el arma haya in-
teresado el pulmón y el c o r a z ó n . 
E l agresor se p re sen tó inmediata-
mente a la autoridad y quedó incomu-
nicado en la cárcel de este partido. 
E l juez de ins t rucc ión don Víctoi 
Cobián , y el activo escribano don V r 
cente Muñoz, se personaron acto segui-
do en el lugar del hecho y en la Casa 
de Socorro, empezando a instruir la-
oportunas diligencias. 
A . 
gracias y saludando a todo» los que 
as is t ían al acto, en nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l obrero Aqusu'n Mar t ín reci tó muy 
bien una hermosa poesía . 
Seguidamente el señor obispo, con 
sentida elocuencia y aludiendo a lo que 
acababan de decir los obreros, impí o 
visó un hermos í s imo discurso para ani-
mar a todos en obra tan meri tor ia . 
E l señor director leyó el acto de con-
s a g r a c i ó n al Sagrado Corazpn,que oyó 
todo el público de rodillas, y al final 
del cual dió la bendición el Prelado. 
Se procedió luego al reparto de los 
premios a los m i l y pico de obreros de 
uno y otro sexos que asisten a los Cen-
tros, consistentes en prendas de ves-
t i r . A los hombres les entregaba, ade-
m á s , cigarros puros la linda n iña Gui-
l lermina Bonet. 
Durante el reparto, que duró mucho 
tiempo, can tó inspiradas composicio-
nes el coro, que. a c o m p a ñ a d o a l piano 
por la señor i t a Nieves San R o m á n , se 
compon ía de las señor i t a s de Escude-
ro, Requeijo, Ruiz, R iaño , San R o m á n , 
Tafa l l y Montalvo y numerosos obre-
ros. 
E l precioso tapiz que para regalo a 
sus favorecedores dedica esta Asocia-
ción, puede verse expuesto en el sun-
tuoso a l m a c é n de muebles que en la 
calle de los Már t i r e s tiene el señor 
Mata. 
• I I U B H I I • • • • • • • • • • • 
P1PERAZINA Dr. G R A U - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
haber intentado robar seis capones a 
don B a r t o l o m é de la Riva en la noche 
del 12 al 13 del actual. 
A d e m á s , los expresados sujetos se 
declararon autores del hurto de una 




Catequesis de obreros. 
El domingo pasado se celebró en el 
Colegio Salesiano el reparto de pre 
mios con que la Asociac ión de s e ñ o r a s 
obsequia a los obreros que asisten a 
los centros ca tequ í s t i cos . 
E l exce lent í s imo e i lus t r í s imo señor 
obispo presidió la fiesta, v iéndose , ade 
m á s de los invitados, al señor director 
de la obra, reverendo padre L iza rd i , y 
al señor cape l l án del centro de Te tuán ; 
la presidenta de estos Centros s e ñ o r a 
doña E n c a r n a c i ó n Goi r i , y a las damas 
ca tequís t icas . 
A l entrar su i lustr ís ima el coro de 
señor i t a s y obreros en tonó un vibrante 
himno; después el obrero R a m ó n Be-
nito leyó un breve discurso dando las 
p o r L f l P R O v m e i f l 
Cayón. 
Como presunto autor de haber insul-
tado de palabra y agredido con un da-
lle a su convecino don Santiago Busti-
Uo Br ida t , de treinta y tres a ñ o s , ca 
sado, propietario, ha sido detenido el 
día 22 del corriente, poniéndose le á 
disposición del señor juez municipal 
de C a y ó n , el vecino de Argomi l l a José 
Bastillo Pila, de veinticuatro a ñ o s , sol-
tero, labrador. 
San Vicente de la Barquera. 
En las primeras horas del día 22 sos-
tuvieron una reyerta en Unquera los 
individuos Adolfo Echares Borbolla, 
de veinticuatro a ñ o s , casado, carpin-
tero, natural y vecino de P e s u é s ; Flo-
rencio F e r n á n d e z S á n c h e z , de treinta 
y tres años , casado, empleado munici-
pal, vecino de M u ñ o r r o d e r o , y Anto-
nio Montes Gonzá lez , de treinta y cua-
tro a ñ o s , natural de Cueto y vecino de 
Bustio (Astuiias), el que resul tó de la 
refriega con dos heridas en la cabeza, 
que le fueron producidas con un palo. 
Polanco. 
Los jóvenes Seraf ín y José San Eme-
terio C a s t a ñ e d a y Luis F e r n á n d e z Gu-
t iérrez , de veintiuno, ve in t idós y vein-
t i t rés a ñ o s , solteros, labradores, veci-
nos de Polanco, han sido detenidos co-
mo autores convictos y confesos de ha-
ber arrancado dos guardacantones de 
la carretera que conduce a la es tac ión 
del Norte de Torrelavega, a t r a v e s á n -
dolos en aqué l la , asi como otras pie-
dras de si l ler ía de una casa arruinada 
que se halla en lugar p r ó x i m o , y por 
Dictamen. 
La Comisión de Obras se reunió a 
las once y media de la m a ñ a n a para 
dar dictamen en el asunto del trozo de 
muro derruido en la Avenida de la 
Reina Vic to r ia . 
Cambio de impresiones. 
A las cinco y media de la tarde, y 
previa c i tac ión de la Alca ld ía , se re-
unieron privadamente diez y siete o 
diez y ocho s e ñ o r e s concejales, a ñ n 
de cambiar impresiones sobre diferen-
tes puntos que han de ser resueltos por 
la .Corporac ión municipal. 
En primer terminp se dió lectura de 
una carta, que con el albacea don Gon-
zalo C e d r ú n de la Pedraja firman to-
dos los representantes en Cortes por 
esta provincia, aconsejando al Ayun-
tamiento que busque una fórmula para 
que el ministerio de Ins t rucc ión públi 
ca pueda nombrar inmediatamente el 
bibliotecario que ha de encargarse de 
la maravillosa donación hecha al Mu-
nicipio por el ilustre filólogo don Mar-
celino Menéndez Pelayo, glor ia de la 
Mon taña . 
La fórmula se convino y hoy se rá 
votada por todos los s e ñ o r e s conce-
jales. 
La inapreciable biblioteca no tarda-
r á , pues, en pasar a manos del Munici-
pio, cumpl iéndose así la ú l t ima volun-
tad del nunca bastante llorado v a r ó n . 
Luego se hab ló en l íneas generales 
del proyectado emprés t i to municipal, 
sobre cuyo estudio d i c t amina rá en bre-
ve la Comisión de Hacienda. 
Otros dos asuntos entretuvieron du-
rante b á s t a m e rato la a tenc ión de nues-
tros ediles, no reso lv iéndose sobre uno 
de ellos en espera de los datos que se 
necesitan para formar opinión, y de-
jándose el segundo para que sea discu-
tido con ampli tud en la sesión de esta 
tarde. 
Orden del día. 
Treinta y uno son los puntos que 
figuran en el orden del día de la sesión 
de hoy. Como de la casi totalidad de 
esos asuntos ya hemos dado cuenta a 
los lectores de EL PUELO CÁNTABRO, 
nos abstenemos de enumerarlos por 
esta semana. 
Una moción. 
S e g ú n se nos informa, la Comisión 
de Pol ic ía p r e s e n t a r á hoy una moción 
pidiendo que se derogue el p á r r a f o 2.° 
del a r t ícu lo 3.° del reglamento de la 
banda municipal , aprobado reciente-
mente, y que trata de la forma en que 
deben proveerse los cargos vacantes 
de director, subdirector, solistas y de 
m á s personal de la banda. 
del corriente, a las diez de su m a ñ a n a . 
A c t u a r á n como partes los letrados se-
ñ o r e s Botín y Muñoz. 
* * * 
T a m b i é n ha sido seña lado el inci-
denie de apelación sobre el auto de 
procesamiento referente a la causa se-
guida sobre disparo de arma de f u ^ o 
contra Pedro Revuelta Barreda, para 
el mismo día 27 del corriente, a las 
diez de su m a ñ a n a , y en el cual actua-
rán el ministerio fiscal y el letrado se-
ñor Bot ín . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i aaaaaaaaawmmmamm 
Ecos de sociedad. 
Hoy, lestividad de San Juan Bautis-
ta, celebran sus días los s e ñ o r e s A b a r 
ca, Agu i r re , Aldasoro, Alday , A lva -
rez, Aranduy, Ar regu i , Garay, Barbá -
chano. Ca lderón , Carreras, Casanue-
va, Colomer, Correa, Correa Dorgue-
rre, Elorza, Gir iber t , Gómez , I r ibar-
negaray, Jorde, L a v í n , López Dór iga , 
Monta lbán , Moya, Morante, Macorra, 
Mijancos, Obregón , Orbe, Pombo Iba-
rra , Quijano, Quijano de la Colina, 
Quintana, Ruano de la Sota, V i l l a r , 
reverendo Padre Zugasti, S. J., y otros 
muchos convecinos nuestros, a todos 
los cuales deseamos felicidades sin 
cuento. 
—En el tren correo de ayer llegó a 
esta capital, después de haber pasado 
una larga temporada en Madrid, la dis-
tinguida y bell ís ima señor i ta An i t a La-
vín del Noval . 
para dirigirse a la es tación de pequeña 
velocidad del de Bilbao.' 
En el momento en que lo hac ía , el 
carro fué alcanzado por un tren de 
m e r c a n c í a s del Can t áb r i co que iba en 
di recc ión a los muelles de Mal iaño , 
arrastrando la locomotora al carruaje 
unos seis o siete metros, quedando el 
caballo muerto y el carro destrozado. 
Según parece, la cadena destinada a 
impedir el paso cuando los trenescircu-
lan por aquellas proximidades, no es-
taba echada, y el carretero, por efecto 
de los matorrales que cierran la línea, 
no vió el convoy hasta que lo tuvo a 
12 o 13 metros de distancia. 
Ange l V i l l a , que iba montado en el 
carro, a l darse cuenta del peligro se 
t i ró al suelo, agarrando de los ramali-
llos al caballo; pero és te , lejos de obe-
decer a su gu ía , dió hacia a t r á s , sien-
do entonces cuando la m á q u i n a atre-
pelló al vehículo y al caballo. 
Incendio de chimenea. 
Por falta de limpieza se prendió fue-
go por la m a ñ a n a la chimenea de la 
casa n ú m e r o 11 de Antonio de la De-
hesa. 
L o sofocaron bomberos municipales. 
«Alma 
rrano. 
de Dios», pasodoble. 
Observatorio Meteorológico del Ins^ 
Día 23 de Junio de 1914. 
8 HORAS 
61" 
• • • • • • • • • 
r P B l B U N A D B S 
E l incidente de apelación sobre el 
auto de procesamiento referente a 
causa seguida sobre injurias contra 
Lucinda H e d í a s G a r c í a , ha sido seña-
lada la vista del mismo para el día 27 
S U C E S O S D E fl^ER 
Mujer herida. 
A las seis de la m a ñ a n a cuestionaron 
en la plaza de la Esperanza dos vende: 
doras de aquel mercado, resultando 
una de ellas con una herida punzante 
en la región mamaria izquierda, que 
su contrinca la infirió con un cuchillo 
de m á s que regalares dimensiones. 
L a lesionada pasó a curarse a la Ca-
sa de Socorro y la otra fué puesta a 
disposición del Juzgado de guardia. 
Denuncias. 
Por la Guardia municipal ha sido de-
nunciada una joven de quince años 
que a las nueve de la m a ñ a n a se per-
mitió vender pescado en las inmedia-
ciones del mercado del Oeste, bur lán 
dose del agente de servicio y contes-
tándole en malas formas. 
T a m b i é n lo fué una mujer que v i -
ve en el n ú m e r o 35 de la Cuesta de la 
Ata laya , y que sin que mediara entre 
ellas palabra alguna insultó a otra in-
dividua que estaba hablando con su 
padre en el portal del n ú m e r o 7 de la 
calle de Santa Clara, a m e n a z á n d o l a , 
a d e m á s , con arrastrarla por el suelo. 
Escándalo. 
Le armaron bastante gordo en Rua-
menor dos mujeres que habitan en di-
cha calle, por haberse zurrado momen-
tos antes los hijos de ambas. 
Carro atropellado 
por un tren. 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a , el 
carretero y propietario de un carro de 
caballo, Angel V i l l a San Emetcrio, de 
42 a ñ o s , c ruzó con su vehículo el paso 
a nivel de los ferrocarriles de la Costa, 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 22 de junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 80,90 
Amortizable 5 por 100 100,00 
» 4 por 100 90,75 
Cédulas Hipotecarias 98,00 
Banco de España 456,00 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 292,00 
Azucareras pref 00,00 
Pa r í s . . 4,50 
Londres 26,30 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 81,10 
Exterior 87,75 
Perr. Almansa 89,00 
» Se^ovia 103,25 
» Ariza 95,30 
» Norte 95,55 
» Alicante 21,80 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de España, 454 por 
100; pesetas nominales, 7.000. 
Acciones Nueva Montaña, 22 por 100; pe-
setas nominales, 5.000. 
Interior, 4 por 100, 81,50 y 85; pesetas 
nominales, 30.000. 
Obligaciones del ferrrocarril Cantábri-
co, 3.a hipoteca, 93,2r) por 100; pesetas no-
minales, 10.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
ESTH 
pura 
Barómetro a O0 1 767 
Temperatura al sol . . . 21.2 
Idem a la sombra 16,0 
Humedad relativa 67 
Dirección del viento.. SE. 
Fuerza del viento Ventol. 
Estado del cielo Despej. 
Estado del mar HMarejad. 
Temperatura máxima, al sol, 25 2 ^ 
Idem id . , a la sombra, 19,7. 
Idem mínima, 11,3. 
^ L l u v i a en milímetros, desde las 
ayer a las ocho de hoy, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo Z 
mam 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L 
Día 23 . 
Nacimientos: Ninguno. 
Defunciones: Rita Curia Fernán 
de 90 años ; Rupalacio, 7, 3.* 1 
Lorenzo Rniz Jesuraga, de 36 a» 
Reina Vic tor ia , 31. 
J o s é Moraleda Palazuelo, de 13 
ses; P e ñ a h e r b o s a , 25, 4.° 
Teodosio Indurain Pando, de49^, 
San R o m á n (Somonte), 36. 
Gonzalo Rincón Hevia, de 4 
S á n c h e z P o r r ú a , l^.jftn 
Modesta Pilar Argos Madrazo (ü 
años ; Hospital , 9, 3.° 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 23 . 
Nacimientos: Uno. 
Defunciones: Manuela Pereda Pe, 
da, 56 años ; Menéndez de Luarca ¡ 
tet cero. 
Lorenza Abuja Mota, 57 años'íl 
dilla 6, 3.° 
Antonia Cata'ina M a n í n , 38 a-i 
Rubio. 16, 3.° 
Ricardo Mart ínez G a r c í a , 13 mese, 
Convento, 8, 2.° 
Marcelo Fuente Iglesias, 78 afii» 
San Fernando, 2, l.ü 
H 
la] 







Para Ha para Vei 
Esta el»8 
Noticias sueltas. 
En pleno verbeneo. 
A d e m á s de la verbena de San Luis , 
que cont inuó ce l eb rándose con tanta o 
m á s an imac ión que el primer día, ano 
che dió comienzo la de San Juan en la 
Alameda de-Jesús de Monasterio. 
Debido a" la bonís ima noche que 
hizo, la Alameda estuvo atestada de 
gente, que se con ten tó con tomar el 
fresco por el paseo, ya que la música 
debía estar ocupada en otros urgentes 
menesteres. 
Se hizo un buen consumo de churros 
y aguardiente. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy, de ocho a diez, en el paseo 
de Pereda, la banda municipal: 
«El cabo López», pasadoble. — Fo-
gl ie t t i . 
«La Horda» , twp-stp.—Calleja. 
«La a legr ía del bata l lón», fantas ía .— 
S e r r a n o . f y rt ]% i» n f 
«Poeta y a ldeano», obe r tu ra . - -Suppé , 
VÍDOS fu 
ma de la 
Matadero. 
Romaneo del d í a 23. 
Reses mayores, 26; menores, 23-^ 
los 5.546. 
Cerdos, 7; kilos, 612. 
Corderos, 71; kilos, 260. 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y miérc^ 
les, a las siete y media de la tarde yd.. 
y media de la noche, funciones compíe 
tas. 
Despedida de Fr ida y su excéntrico 
«début» de Los Felitos, y las reputadas 
y siempre aplaudidas artistas La Co 
lomba y La Argent in i ta . 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,3(Í 
cént imos . 
P A B E L L O N NARBÓN.—Seccione 
diarias desde las siete v media de Is 
tarde. 
Hoy 24, estreno de la hermoslsi' 
película de 1.500 metros, entres part 
titulada Oro maldi to , formando par 
del programa la Revista Phaté. 
Entrada general, 20 céntimos; prefel 
rencia. 40. 
C A F E X A N T A B R O . - L a pe\icul| 







dios, 2, te, 
Blanca, 1; 
ESCUELA MILITAR AFECTA AL REGIMIENTO 
infantería de Valencia número 23 
Debiendo dar principio el día l del 
mes p róx imo el segundo curso para 
los individuos que quieran acogerse 
los beneficios del capí tu lo X X de la lej 
de Reclutamiento, se hace presentea 
los que tienen solicitado su ingreso en 
la misma se encuentren el expresade 
día, a las diez de la mañana, en e 
cuartel de Mar í a Cristina. 
Santander, 23 de junio de 1914. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O C H O H I J O S 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ce 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
Presión para grandes saltos.—Turbinas e;1 
pe i i   li s urbi as  i t l i  l tri   r g l i  t ti   r i i . .   "trífugas para riego.—Calderería gruesa.-l 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buc ues.—Gabarras.—Materiales para minas v ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para construc 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vsgonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general dé toda clase de piezasiii 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades —Termosifones para calefacción de agua por circulaoiÓE 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapoi 
-Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
- • H n v K . n c u A I I T E R Ü C I O M L 
Doshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doblo bock, estilo «Mu-
nich >.—Refrescos. —Aperiti vos.—Fiambres. 
BEGEDO NUMERO 1. —TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n B l a n c a , 1 6 
SE RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
BOTOGHABIA UBBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
s in conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
En esta semana comprará usted baratísimo 
toda oíase de tejidos en 
1, P U E R T A LA SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y es 
tamefiae. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E J-^V J H ¡ \ G f m 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la perigot. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
h m m m OE LUIS SANCHEZ 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
cÍ€3 la . A l a v e s a 




A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, número 2.—-Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
I A VÍRTIÍD EXTEN80 SURTIDO EN TODA 
LiA T 1111 V V j . j CLASE DE CALZADO : - ! 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquinad San Francisco). 
Q j T lltliniril (lüa cochos MILORES, 
U L f L H U L I I enganchados. 
Informarán: eafcablecimionto «El Con-
greso, en Beoodo. 
Pardo Iruleta y Comp. (S . en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 21 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca coiicedida 
las 12 billas, 4ptaB. 
8 
Padilla 24, 26 y 28.-Telé fono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOjA 
Vino tinto S. José 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 'n 14 '„ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Foruando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
— — 110 PESETAS 
un magníf ico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen í íme t ros de d i áme t ro , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico) . -San Francisco, 15 
• i i m I M T I i K 
Profesor de masage y cirujano callista 
- S A N FRANCISCO, 23, P R I N C I P A L -
Teléfono número 568. 
CITADA natural ^e lüS mejores lu-
OIUIAA gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
I B O S T O U S T 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Eapucialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido on 
paraguas, bastonea, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
Confiteria Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas espedí' 
Ies, troncos de I tal ia , tortillas france 
sas, m o r r ó n g l a sé y ' ; amón enduleft 
todo especialidad de la casa, 
f r a c n a c a ^or Poco P'eoid un local»1 
11 adpasa renta módica;sitio céntrii» 
Informarán en esta Administración 
B O D E G A S R10JANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono ^ 
T A D D B B Y T I E N D A D E C A E i K A D O 
Gran surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, etc,1 
Medio, núm. I , eac 
Atalaya, núm. 7. 
j r ——-1 f v . u u u u . w U , 
í̂fniim-l 1» «"quina á la plaza da la Puntida y Cuesta 
G'onsua 
Campo á Z 
'resas de í 
compañía '. 
ff̂ os eiuíil 
Uarbon.es 
eos y doméi 
Háganse 




S o c i e 
Callista do la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
e de dos á cinco. 
P R O F E S O R D E M A S A J E 
VELASCO, NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
E D P I D A Í J . UüTl iAMAHINOj 
Vinos, licores y aguardientus.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do José 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
o Cder de CONSUELO HINCHERE, vende mejores muebles de mimbres y. junco, la importante fábrica deZumárraga- ^ tael y os convenceréis.—San Francisc0' 
C O C H E R A S T O R C I D A 
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p a a E:^ RUEIBLO CÁNTABRO 
M E R I K A L I N I E 
0 BiMESSÜAL ENTRE SASTANDER, HABANA, YMCRUZ, TAMPICO Y PÜERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DÍAS 3 Y 20 DE CADA MES 
HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO á 
3 de julio el vapor A N T O N I N Á 
jüiiovBpor W A S G E N W A L D 3 
3 do agosto ol vapor C O R C O V A D O 
• KRONPRINCESSIN CECILIE 
» VllIjjBPW ea admitp.n pnsaj eros, -oojtjrespo n den a y cu-gu para di dios puertos, aoí como 
^ e' Ho-f E»*05 ^fie niru canciaB CGD ODnóoiniientoB directos para loa puertos dol Pacífico^ con 
l̂od» c i» -n Pnorto México 
rflOiOS 
Pj«eci.os de cámara muy económicos 
do torcera clase, w*. m ... * K , j t . 
Vapores ANTONINA y WASGENWALD 
a: 195i H ^e ¡napnestos y 5 de gastos de desembarque. 
r<l - aí-rnz v Tauapi^o: 220 y 5 d-.i imnuestos. 
ara Ve^01 Yopol.e8 CORCOVA DO y KRONPHINZESSIN CECILIE 
. na. pesutaa 225, i l de impuo«tos y 5 de gastos do deootnbarque. 
8rfl Vera^uz y Tampico: pesetas 250 y 5 de impuestos. esetas 20U y 
nt 
máe los impuestos. 
te 
nKie tercera proferento: 
^e0'ííabana. poetas 875, át 
lS v ci0?. y Tampico, pesetas 400,jnás los^impuestos. 
Para 
U tien. u lo» vapores YPIRANGA y CORCOVADO. formes sobre pusajoe y carga dirigirse k 
^ 0 1 H O P P E Y COVIP.. Paseo de Pereda, 29, eptresnflo.-TcIcfao 102 








30 del i 
C O M I O A S Y B E B I D A S 
finos y licores do las má> acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeao, caña legí-
7, la Habana y ginebra de Holanda.—Procin» muv económicos y esmero en ol aer-
cocina i cargo do exijolonto cocinero.—BECEDO, 7, esquina a Garmendia. 
L A P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DF. n r r F B i i m u n MASTÍN 
c.fwíüio tic toda clase de entierros.—Gva^ «surtido en ataúdes, féretros y co-
,Ba9.-I'specialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permaneuto. 
ALAMEDA PRIMELiA» N U M . 22.-Teléínnu n ú m . 481 
S A N C H E Z H E R M A N O S se proe 
"'eferibli— 
an Je •m CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • ' LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
lolote. •(jrande8 almacenes de calzado. Cíimiaeric, corbatas, géneros Ae punto y articuios do 
renos ríMnl ••• Gnante», perfumería, biautería, si'jíiibriilas, abanicos, baet'Ones, impermeables 











ANCHEN H E R M A N O 3 
ALMICEHISTAS OE CABBOKES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
MBB RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 10, teiófono 503. Despacho: Borne-
1Q1/i \ s 2 teléfono 501. La Perla: Amós de Eicfü&nte, teléfono 258. La Ciudad de Santander* 
'4 '~ Í nc¡', I J B, trnifouo >J0. 
iminisl 
)UN; 
Carbones de las m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por laa Compañías de ferrocarriles del Norte de España, do Medina do 
upo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
sas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y . Arsenales del Este i o, 
npañia Trasatlántica y otras Empresas de niivegación nacionales y extranjoras. Dücia-
IOB similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
arbones dt- vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos motnlúrgi-
y domésticos, 
pláganse los pedidos á la 
ü e o l o d a d l l a l l a © li@p@JLola 
pnnpaf/M^yo, 5, hia. B ircolona, ó á sus agentes: e'n MADRID, don R xmón í^u-iW, Alfonso X I I , 
luIll'l!UIÍB--SA.NTANDER, señores Hijos de Amgel PiéYefe v Comp uiía.--(5ÍJONr v AVILK- , 
ntes de la u- ciedad HuUera Española".—VALENCIA, don R-ifsel Tor^l. 
wa otros int ^rmes y precios dirigira'i á las oficinas de la 








tilas, 5 pl 
« 8« céntimos 
ión, 
dO 











iOZA D E T O D A 5 
m tm. 
Clorurrdo-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
^nganosas, litínicas, arsenicales, las mad tónicas reconstituyentes y depurativrs 
^.conocen, curan radicalmente el liníatismo, escrofnlismo, artrinisnio, berpetisrao, 
Ĵ 'smo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrsienia, estreñimiento, irritación in-
K 'enfermedade'5delestómogoJ de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
" de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lecbados 
gnalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
j clj ' Por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
?ario 
.ntrioo* 









i n j u r i ó y J a u r e g i i i z a r 
culâ 11 
ay sn abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
cón sus extensos parques y abundantísitpos manantiales de agua están situados. 
n̂quo el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros listableciraieji-
^ baños. 
^JpP^ada oficial: de 15 de Junio a 15 de Seraptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
fecm ^'GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
1 ,!¡!^QN l iDU ARDO MENDEZ DEL CAÑO 
j [ ? ^ D E COLGO jLGIOUES 
,r pisos y habitaciones B E f l I T O P E H f i l f l V É I i E Z 
^^ieo iegaiizado en S ^ n t o n d e t » . « C a l l e del[Peso, I . «Te lé fono 7 5 6 
iBare£en''.ro ProPorciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajante», 
4ma8 j8' ̂ 'dineros y mozos de labranza. 
ti)(ja | 6 WÍa, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
flota J?if ê 8ervidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
fai.'VT yrecadi3ta diario para'Ontaneda y Madrid. También 
^ ^ burra. 
se reciben encargos 
13 ff 0 / •  i 
O I J Ó N 
Í i 0 r t a c i ó n d e c a r b o n e s : 
^Pó4noalarÍ0S de bnques.-Fletamentos. 
I1 ^ F0 J o C a r 8 : a d e r o en el Maelle Cen-
PEDRO DURO, NUM. 1 
0n telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DE GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.--Telófono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.-—Teléfono, 4 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salidá de Santander: á las 9,54, 
para llegar á Madrid á las 22,58. 
.Salida d^ Madrid: & laá 9,15, paráL-á San-
tander á la.s 11,5. 
Estos trenes ualdrin de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á, las 16,40, 
para á llegar á Madrid á las 8,8. 
Salida do Madrid: á. las 17,35, para llegar 
á ¡S-autander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander:' k las 7,33, 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
; Salida do Madrid: á las 21,50, para llegar 
á Santander á las 17,28, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenoartranvías.—^Salidas de Santander: 
¿; las 11,45 y 18,16, para llegar ¿ Bárcena á 
las 13,40 y 20,17, respectivamente. 
Salidas de Bárcena: k las 8,13 y 17,32, 
^ara llegar á Santander á las 10,20 y 19,43, 
respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander $ Bilbao,—A las 8,15, 12,20 
(correo) y 16,55, para llegar á Bilbao á las 
12,3, 16,5 y 20,36, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rreo), 12.10 y 16,45, para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,20. 
De Gibaja á Santander.—A las 7.30. 
De Santander á LiérganeB.—A las 8,55 
(correo), 11,55, 14,50 y 19,20. 
Da Liérganes á Santander.—A las 7,35, 
8,30, 10,25, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANT^NDER-ONTANEDA 
De Santander: á Ontanoda.r^A las 8,30, 
11. 14,25 y 18 
De Ontaneda á Santander.—A las 7,28, 
11,9, 14,31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 8 (correo) y 
13,30. 
Llegadas á Santander; á laa 16,14 y 20,42 
(correo), 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llanos á las 20,55. 
Salidas de Llanes: á las 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar Ü Cabezón á. las 13,28, 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: & las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9 6, 15,31 y 
19,1. ' 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(JUGVOS y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: á las 2,58. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
lus 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
•¡•••••uuaaavnaiiuaaninniUBiiaiiHanHBnBaMBBuniBniMiunaauiiaBauaBai 
COMPAS 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
I IR, I 
La mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
E N T R E SANTANDER ¥ AMÉRICA DEL. SUR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
Bahía Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taital, Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao, 
tíaldrá de Santander ol día 8 do jul io próximo, oi vapor 
B O G O T A 
• dmitíondo carga y pasajeros de segunda y tercera clase. 
El precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercer» cla-
se, es de 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
' 'Estos buques están dotados do telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y camareros espoftole», con órdenes terminantes do atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienoQ los soliciten, en loo 
que constan los documentos que son necesarioa para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á E.sp..ña, desdo cualquio-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
T A L L E R E S F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R E E L A V E G A 
Construcción y reparación de tedas clases —Reparación de automóvilee. 
SOLO V E N D E C A L Z A D O DE G A U A N T I A 
Calle de Santa Gl&ra, número 2 {frente á la f u m l c ) . — S A N T A N D E R 
D R O G U E R I f i P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 




Bajo los tres aspectos puede serr considerado el uso constante de los 
« -fe - - - « 
RECRO, porque proporcionan una agua de mesa incomparable, fresca, 
carbónico, do grato sabor, que no enturbia n i descompone el vino, que puede 
bobereo en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituye un remedio seguro y eficaz para los que 
sufren diapépsiaa, gota, mal de piedra, diabetes, etc., enfermedades que CURA y 
EVITA. 
AHORRO, porque un litro de ésta maravillosa agua litínica CUESTA 
MENOS DE 10 CENTMOS, y sálva la precisión de acudir a estableeimientos 
iermaíes o gastar en costosos específicos. Reúne todas las cualidades de ína aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid en todos los paquetes ol nombre registrado LlTINOIDES SERRA 
sobre fondo azul. 
*T* 
G r a n d e s a l m a e e n e s de m á p e o o l e s IMf ¡ClLA's 
de todos los p a í s e s JLIE* ^ y T w l 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E E 
En esta Casa ao construyen panteones, lápidas, crucos, pilas bautismales y altarla.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda ch»Be de tapas para muebles.—Se contesta en ei di» ¿l ios que pidan planos, ditos, 
precios, etc., etc. 
_ ,, 
PRECIO DE L A CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. I 
P A Q U E T E S U E L T O , 10 CÉN'i ÍMOS 
DE KENTÍ EN S M J N D E R EN TflOAS F Í H i N C l í S í OROGUEftlíS 
E L A U T 0 1 0 Y I L DE MODA 
- XJ K , .A. L I T .A. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es íncombustiblé y eternó. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y prosupuestos gratis. 
Representantes ex'-lusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina A Podrueca. 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Fer ráu : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: S o l í ' ' ' v e s inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
P l a z a de l a L i b a r t o l . - T e l é í o n o n ú m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
e l o I I o r g : a . 
Burgos, 4.9 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos loa servicios que ae necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase do carruajes y féretros incorruptiblus y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e I T e l a s c o , 6 
A CINCO KILOMETROS S 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primer orden, se 
alquilan dos casas, «ina do ellas con bu-irtn, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Administración. 
• MATERIAL FOTOGRAFICO-
CUBIDDAS 
C A L D E R O N . 1.—SANTANDER 
n 
J a ico Veoz 
DEL DOCTOR CUERDA 
C u r a c i ó n radical , en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento v no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fó rmula conocida y éx i to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cént i -
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé -
rez del Molino. 
E L B R A S I L ^ a :';e¿'0'(*0 ^raD p ^ ^ ^ y vende a 2 peBctas kilogramo. 
A. iST T O S É . 9 : : : : : : 
MAUÜINA.» " N A Ü M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central, colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinis «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabiica.das con material superior y se distin-
guen d e las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Nauraann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novís'ma cons-
truccióin) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Casen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus .accesorias.correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede liacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan, una rueda de afilar para 
arreglár las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Centra!» para modistas, sastres y sastras, 
además do su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-, 
rantizadas y van previstas de una cédu la 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.— Eilsc ñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
pareraciones por sus mecánicos. 
m m i r Sociedad general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s 
A/TTT n A Kí 7 A Q de "om*0>^ü en domicilio en Vagones Capitones, camión.;.-:, • -
IVi U U i V l N Z i / A ^ celera. Dentro y fuera d,e la pobmeión, garantizando roturas y 
desperfectos 
M é n d e z |«iúfier, 1 0 . — T e l é f o n o s 5?! y 7 7 T . — S f l ^ T f i f l D E f ? 
